













































































































































































































































































































































・『哲学探求』（『探求』）：Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell, 1953. 邦訳：『哲学探究』、藤
本隆志訳、ウィトゲンシュタイン全集８、大修館書店、１９７６；黒崎 宏訳・解説、『ウィトゲンシュ
タイン『哲学的探求』第Ⅰ部・読解』、産業図書、１９９４。




・S. A. Kripke,Wittgenstein on Rules and Private Language, Basil Blackwell, 1982.
邦訳：ソール Ａ．クリプキ、『ウィトゲンシュタインのパラドックス ――規則・私的言語・他人
の心―― 』、黒崎 宏訳、産業図書、１９８３。
・拙論、「思考について ―『論考』から『青色本』」、『福井県立大学論集』、第２０号、２００２年。
・拙論、「規則を学ぶ」、『福井県立大学論集』、第２７号、２００６年。
・拙論、「私的言語と『論理哲学論考』」、『福井県立大学論集』、第３１号、２００８年。
・拙論、「痛みの概念」、『福井県立大学論集』、第３２号、２００９年。
・拙論、「直示的教示」、『福井県立大学論集』、第３４号、２０１０年。
・拙論、「原初的な言語ゲーム」、『福井県立大学論集』、第３７号、２０１１年。
言葉の理解と使用
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